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ABSTRACT 
 
Translation is basically change of form. The form from which the translation is made will be 
called the source language and the form into which it is to be changed will be called the receptor 
language. Translation consists of transferring the meaning of the source language into the receptor 
language. Translating is not an easy job to do because many things to be considered to do this activity 
because translation means determining the meaning of a text, then reconstructing this same meaning 
using the appropriate structure and form in the receptor language. Translation is basically divided by 
two types of translation, one is literal and the other is idiomatic. Literal translation is really strict to the 
structure and form then often can not well express the true meaning of source language. Idiomatic 
translation makes every effort to communicate the meaning of the source language text in the natural 
forms of the receptor language. Then the most popular translation machine, Google Translate, in this 
study shows the results of translation which remain odd, unnatural, and nonsensical because the 
unsuccessful of message delivery, which is notably the typically error of literal translation. 
 





Terjemahan merupakan perubahan bentuk bahasa. bahasa yang diubah menjadi terjemahan 
disebut bahasa asal, sementara bahasa yang merupakan hasil terjemahan disebut bahasa reseptor. 
Terjemahan terdiri dari perpindahan arti dari bahasa asal menuju bahasa reseptor. Menerjemahkan 
bukan pekerjaan yang mudah karena banyak hal perlu diperhatikan. Menerjemahkan menentukan arti 
teks, menyusun kembali arti yang sama menggunakan struktur dan bentuk bahasa yang sesuai dengan 
bahasa reseptor. Menerjemahkan dibagi menjadi dua tipe, yaitu secara harfiah dan idiomatis. 
Penerjemahan secara harfiah berhubungan erat dengan struktur dan bentuk bahasa, sehingga terkadang 
tidak bisa mengekspresikan arti sebenarnya dari bahasa awal. Sementara, penerjemahan idiomatic 
mengomunikasikan makna dari teks bahasa asal menjadi bahasa reseptor. Karenanya, mesin penerjemah 
populer, Google Translate, dalam studi ini menunjukkan hasil terjemahan yang aneh, tidak alami, dan 
tidak masuk akal. karena ketidaksuksesan dari pengiriman pesan, yang seringkali terdapat kesalahan 
dalam penerjemahan secara harfiah. 
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